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Facility Management (FM) is a new cross subject including management science, construction science, 
behavioral science and engineering technology. Architecture colleges' curriculum construction should 
actively respond to the comprehensive, entire and technical characteristics of FM. Through the induction 
and analysis of the mainstream of the domestic construction of the architectural curriculum,  this paper 
summarizes its limitations and deficiencies. In combination with the reform and innovation practice of the 
architecture department in Xiamen University (XMU), it also discusses the possibility of the curriculum 
reform of architectural education.
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专 业 理 论 课 有 Design、AutoCAD、Statics of 



































表 1　国际设施管理协会 - 设施管理职能分类
表 2　厦门大学建筑系课程分类
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自 3 个专业的 5 名同学组成的代表队获得了工
程管理、工程设计两个专项一等奖，全能二等
奖的优异成绩。













学（Victoria University of  Wellington, NZ）组
成的跨国家、学院、专业的团队获得全球总分
























图 2　厦大学生在 2018 年 SD 竞赛的过程照片
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